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Transkription: 1 Varia Venus
2 Fortun(ae)
3 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Varia Venus hat das Gelübde für Fortuna gerne und nach Verdienst (der Göttin)
eingelöst.
Kommentar: Varia Venus ist als Name eher ungewöhnlich.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein mit Pulvini auf der Berkrönung. An der linken Seite des Schaftes
eine patera, rechts eine Kanne.





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1853 in Beligna gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Lapidarium, Inv.Nr. 434
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